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Seniha Sami Morali 
İlk Kadın Müzecimiz
İLK  M Ü ZEC İM İZ 
S E N İH A  SAMİ M O R ALİ 
(1 886 - 1 982)
İLK  M Ü ZEC İM İZ 
S E N İH A  SAMİ M O R ALİ 
(1886 - 1982)
TA N ZİM A T D Ö N E M İN İN  İLK  M AARİF NÂZIR I A B D U R R A H M A N  
SAM İ P A Ş A N IN  T O R U N L A R IN D A N . İN G İL İZ C E , F R A N S IZ C A , 
FA R S Ç A ’D A N  Ç O K  SAYIDA B A Ş A R IL I Ç E V İR İLE R  YAPAN BİR 
EĞ İTİM C İ.
S O N  O S M A N L I S A R A Y IN D A . P R E N S E S L E R İN  İN G İL İZ C E  
Ö Ğ R E TM E N İ.
İLK  K A D IN L A R  B İR L İĞ İN İN  K U R U C U  Ü Y E L E R İN D E N  O L U P , 
M İL LE T L E R A R A S I B E LG R A D  VE M ARSİLYA K O N G R E LE R İN E  
TÜ R K İY E  TE M S İLC İS İ S IFATIYLA KATILD I.
B U  K O N G R E L E R D E K İ K O N U Ş M A L A R IN I F R A N S IZ C A  V E  
İN G İL İZC E  O L A R A K  YAPTI.
1 9 2 4  Y IL IN D A  .H Ü K Ü M E T İM İZ C E  A M E R İK A 'D A N  D A V E T  
E D İL E N  Ü N L Ü  T E R B İY E  U ZM AN I PROF. JO H N  DEVVVVEY'İN 
A N K A R A 'D A K İ Ç A L IŞ M A L A R IN D A , A T A T Ü R K  V E  İS M E T  
İN Ö N Ü  İLE  G Ö R Ü Ş M E LE R İN D E  T E R C Ü M A N LIK  G Ö R E V İN D E  
B U L U N M U Ş T U .
H A L İL  E D H E M  B E Y İN  M Ü ZE LE R  M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü  S IR A S IN D A , 
A R K E O L O J İ M Ü Z E S İN D E  U ZM A N  O L A R A K  Ç A L IŞ T I. TO P - 
KAPI S A R AY I'N IN  M Ü ZEYE D Ö N Ü Ş T Ü R Ü L M E S İN D E  E N V A N ­
TE R İN İ H A Z IR L A D I. YABAN C I Ü LK E LE R  Y A Y IN LA R IN D A  İLK  
T Ü R K  K A D IN  A R K E O LO Ğ U  O LA R A K  TA N IN D I.
"A LITAR Y H ISTO R Y O F PERSIA" A D L I D Ö R T B Ü Y Ü K  C İLT L İK  
E S E R L E ,  B E R T H O L D 'U N  "M O Ğ O L  T  A  R IH I " N i D İL İM İZ E  
Ç E V İR D İ.
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